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Çat Belediye Başkanı öldü
NEVŞEHİR’e bağlı Çat beldesi Belediye Başkanı Musta­
fa Güler, (42) dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi so­
nucu öldü. ANAP’tan 27 Mart yerel seçimlerinde Beledi­
ye Başkanlığı'na seçilen 3 çocuk babası Mustafa Gü­
ler, Çat beldesinde toprağa verildi.
Demirci;
‘Anısı
yaşıyor9
ANKARA- AÂ
CUMHURBAŞ­KANI Süleyman 
Demirel, 8.
Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m
ölümünün birinci 
yıldönümünde 
rahmetle anıldığını 
ve anısının 
yaşatıldığım 
bildirdi.
Demirel, Özal’ın
ölümü nedeniyle 
yayınladığı 
mesajında 
“Ebediyete 
intikalinin 
yıldönümünde 
merhumu rahmetle 
anıyor, hatırasını 
yaşatıyoruz. 
Milletimize ve 
kederli ailesine bu 
vesileyle başsağlığı 
dileklerimi 
sunuyorum” dedi.
Demirel Özal’ın 
eşi Semra Özal’a 
gönderdiği 
telgrafında ise şöyle 
dedi:
“Türkiye
Cumhuriyeti’nin 8. 
Cumhurbaşkanı 
muhterem eşiniz 
Şaym Turgut 
Özal’ ın ebediyete 
intikalinin 
yıldönümünde 
hatırasını tazimle 
anıyor, size ve 
ailenizin bütün 
fertlerine başsağlığı 
dileklerimi 
sunuyorum.”
•  TBMM Başkanı 
Hüsamettin 
Cindoruk:
Rahmetli Turgut 
Özal, devlet ve millet 
hizmetindeki 
çalışmalarıyla takdir 
ve saygıyla 
anılmaktadır. 
Aramızdan 
ayrılışının birinci 
yıldönümünde .. 
milletimize ve Özal 
Ailesi’ne başsağlığı 
diliyorum.
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TÜRKİYE Cumhuriye- ti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 
birinci yıldönümünde devlet 
töreni ve kurucusu olduğu A- 
navatan Partisi’yle bazı kuru­
luşların düzenlediği etkinlik­
lerle anıldı.
8. Cumhurbaşkam’nın eşi 
Semra Özal, kızı Zeynep, da­
madı Adnan Güngör’le birlik­
te dün 09.40 sıralarında, Ah­
met Özal da oğlu Turgut’la 
birlikte annesinden 10 dakika 
sonra Anıt Mezar’a geldi.
Mezarın başında yarım saat 
kadar kalan aüe, dua ettikten 
sonra Atatürk Arboretumu’na 
gitti. Sultanbeyli’deki "Turgut 
Ozal Ormanı’m  da ziyaret e- 
den Semra Özal, eşinin anısı­
na ABD’den getirttiği "Sütun 
Lavzon’ cinsi yalancı selviyi, 
Bahçeköy’deki arboretuma dik­
tirdi. Arboretumdaki törene 
Semra Özal, kızı Zeynep ve 
damadı Adnan Güngör, Ah­
met Özal’m eşi Elvan Özal’la 
Konya DYP Milletvekili Os­
man Özbek, İstanbul DYP Mil­
letvekili İbrahim Özdemir ve 
Özal Ailesinin yakınları katıl­
dı.
8. Cumhurbaşkam’nın kardeşi Yusuf 
Bozkurt Özal ve dayısmm oğlu Hüsnü 
Doğan’m ise aileden ayrı, erkenden me­
zara gelerek dua ettikten sonra hemen 
ayrıldığı görüldü.
Turgut Özal’m Vatan Caddesi’ndeki 
Anıt Mezarı’nda saygı duruşuyla başla­
yan Devlet Töreninde Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel adma Genel Sekre­
ter Muzaffer Başkaynak mezara çe­
lenk koydu. Hükümeti temsüen Devlet 
Bakanı Yıldırım Aktuna’yla İstanbul 
Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun da katıl­
dığı törende mezara Semra Özal’m yap­
tırdığı beyaz karanfillerden oluşan kalp 
biçimindeki bir çelenkle Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) çelengi kondu. 
Semra Özal’m, tören boyunca gözyaşla­
rını tutamadığı görüldü.
“Seni Unutmadık” yazılı iki ayrı çe- 
lenkten birinde Ahmet - Elvan - Merve 
- Turgut imzası bulunurken, diğerinde 
ise Efe - Zeynep - Kaan Turgut isimle­
ri dikkat çekti.
Özal’m kabri başında Fatiha okuyan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra O- 
zal Ailesi’ne taziyelerini sundu.
Sürekli dualar okunan Anıt Mezar’a Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz partililerle birlikte geldi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 
Anıt Mezar, sabahın erken saatlerinden 
itibaren vatandaşların akmma uğradı. 
Mezar başmda dua etmek isteyenler iz­
dihama yol açtı. Anıt Mezar girişinde 
kurulan Ahmet Özal Hayraü’nda va­
tandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.
Sürekli olarak tekbir getirilerek dua­
lar okunan Anıt Mezar’a en son Anava­
tan Partisi Genel Başkanı Mesut Yıl­
maz ve eşi Berna Yılmaz partililerle 
birlikte geldi.
Kalabalık nedeniyle kabre güçlükle 
ulaşan Yılmazlar, dua ettikten sonra 
partililerin taziyelerini kabul etti. Yıl­
maz ve partililer törenin ardından eski
başbakanlardan Adnan 
Menderes’in kabrini de 
ziyaret etti.
Törene; ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı Ek­
rem Pakdemirli, mil­
letvekilleri Işm Çelebi, 
Cem Kozlu, Şadan 
Tuzcu, Melike Haşefe, 
Sudi Türel, Mükerrem 
Taşçıoğlu, Avni Akyol, 
Cahit Aral, İstanbul es­
ki İl Başkanı Erdal Ak- 
soy, İstanbul Büyükşe­
hir Belediye Başkan A- 
dayı İlhan Kesici, A- 
NAP’lı Şişli Belediye 
Başkanı Gülay Atığ, 
Bakırköy Belediye Baş­
kanı Ali Talip Özde­
mir, Eminönü Belediye 
Başkanı Ahmet Çetinsa- 
ya, Maltepe Belediye 
Başkanı Bahtiyar Uya­
nık, Sanayici ve 
İşadamı Sakıp Sabancı, 
sanatçılar İbrahim 
Tathses, Adnan Şenses 
ve Osman
Yağmurdereli, Türk - 
Yunan Dostluk Demeği 
Başkanı Andreas 
Poİitakis, Yüksek 
Öğretim Kurulu eski 
Başkanı İhsan 
Doğramacı da katıldı. 
Mezarın çevresinde “Seni çok özledik 
Tonton” , “Dün devletin başmdaydm, 
bugün kalbimizdesin, yarm 
özlemimizsin” , “Günlerden 17 Nisan, 
Bizleri bırakıp gittin değerli büyük 
insan” , “Türk sporu en büyük hamisini 
anıyor” pankartları yer aldı.
Yılmaz: 'Ozal vizyon adamıydı’
m ur r I V ı
JL da
ANAP Genel .Merkezindeki anma töre­
ninde, Ahmet Özal'ı Yılmaz karşıladı
furgut Ozal, ANAP Genel 
lerkezi’nde de anıldı. Bir
__ dakikalık saygı duruşundan
sonra fatiha okunarak başlayan anma 
töreninde Genel Başkan Mesut 
Yılm az, Turgut Ö zal’ ı ünlü mucit 
Edison’a benzeterek, elektriğin 
dünyayı aydınlatmaya devam ettiğini 
ve itici güç olduğunu vurguladı ve 
“ Özal da aydınlatmaya ve itici güç 
olmaya devam edecektir” dedi.
Yılmaz, Ozal’a yakışan en iyi 
sıfatın "vizyon adamı’ olduğunu 
savunarak şöyle konuştu:
“Ne bilim tarafından inançlarından
ne de inanç tarafından bilimden 
uzaklaşmazdı. Eskilerin deyimi ile 
tevhid-i dünya görüşüne sahipti. 
Sürekli yeni sentezler kurmuştur. 
Milliyetçi, muhafazakar, liberal, sosyal 
adaletçi dört eğilimi başarıyla 
birleştirmiştir. Özal’m sayesinde biz, 
fiziki bir karışım değil, kimyasal bir 
bileşimiz.”
Oğlu Ahmet Özal ise, “ Babam, her 
gün Allah’a hesap vererek yaşayan 
Müslüman, demokrat ve sivil bir 
adamıydı” diyerek ölümünün 
üzerinden zaman geçmesiyle daha iyi 
anlaşıldığı söyledi.
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AKIRKÖY Yunus Emre
i-CK ültür Merkezindeki tö- 
-U r e n d e  Semra Özal, Özal’ 
soyadını taşıdığı için kendisini 
dünyanın en şanslı insanı ola- 
rak gördüğünü belirterek, Tur­
gut Özal’m Türkiye’yi tüm 
dünyaya kabul ettirdiğini ve 
yaptığı çalışmalarla ülkenin iti­
barını yükselttiğim söyledi.
Ataköy Camii’ndeki öğle na­
mazının ardından okunan 13 
hatim duasından sonraki tören­
de, konuşurken zaman zaman 
gözleri dolan Semra Özal, göz­
yaşları içinde kürsüden indi.
Ev sahipliğini, Bakırköy Be­
lediye Başkanı Ali Talip Ozde- 
mir’in yaptığı anma toplantısı, 
tiyatro oyuncularının karartıl­
mış salona ellerinde el fenerle­
riyle girip, “Neredesin” diye 
sorarak Turgut Özal’ı arayışıy­
la başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar- 
şı’nm söylenmesiyle süren açı­
lış programının ardından Yeni 
Parti Genel Başkanı, 8. Cum- 
hurbaşkanı’nın kardeşi ..Yusuf 
Bozkurt Özal, Turgut Özal’m 
65 yaşından sonra artan bilgisa­
yar merakı üzerinde durdu.
Bakırköy Belediye Başkam 
Ah Talip Özdemir de Özal’m 
değerinin, ölümünden sonra 
anlaşıldığını belirtti.
Siyasal.. bilgüer profesörü 
Hikmet Özdemir, sağhğmda 
danışmanlığını yaptığı 8. Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal için 
"Pir - i Cumhuriye’ tanımım 
yaptı.
Turizm eski Bakanı Müker­
rem Taşçıoğlu, “Özal bu kadar 
sevileceğini bilseydi, herhalde 
dilekçe verir ölürdü” dedi
Semra Özal, eşinin ölümü­
nün 1. yıl dönümünde Yeniköy 
Merkez Camü’nde mevlit okut­
tu. İkindi namazının ardından 
okunan mevlide kızı Zeynep 
ve damadı Adnan Güngör, Ye­
ni Parti Genel Başkanı Yusuf 
Bozkurt Özal ve Özal Aile­
sinin yakınları katıldı. ANAP 
yönetiminden kimsenin gelme­
diği mevlide Savunma eski Ba­
kanı Ercan Vuralhan ve A- 
NAP’tan istifa eden Milletveki­
li İbrahim Özdemir katıldı. 
Yaklaşık iki saat süren mevlit­
ten çıkan Semra Özal’m üz­
gün olduğu gözlendi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
